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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма 
навчання  галузі знань 05 
«Соціальні та 
поведінкові науки» 
спеціальність 054 
Соціологія 
освітня програма  
«Соціологія» 
Магістр  
Вибіркова 
Рік навчання  - 5 
Кількість 
годин/кредитів  
150/5 
Семестр – 11 
Лекції -  14 
Практичні  - 8 
Лабораторні – 20 
ІНДЗ: - не 
передбачено. 
Самостійна робота - 98 
Консультації – 10 
Форма контролю: іспит 
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«Соціальні та 
поведінкові науки» 
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Соціологія 
освітня програма  
«Соціологія» 
Магістр  
Вибіркова 
Рік навчання  - 6 
Кількість 
годин/кредитів  
150/5 
Семестр – 12 
Лекції -   8 
Лабораторні – 8 
 
ІНДЗ: - не 
передбачено. 
Самостійна робота -52  
Самостійна робота – 112 
Консультації -  18 
Форма контролю: іспит 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
Курс «Людській розвиток в Україні» має на меті надання студентам знань 
про зміст надзвичайно складних соціальних процесів, які супроводжують життя 
громадян України вже чверть століття та мають свою передісторію. За формою 
вони можуть бути визначені як трансформаційні, тобто таки, що призводять до 
радикальних змін у свідомості, а завдяки цьому у всіх сферах життя народу 
України, у тому числі, політичного та державного устрою, економічних 
відносин, соціально-структурних стереотипів, культурно-світоглядній 
парадигмі сучасного населення. Поняття «людській розвиток» є достатньо 
новим для української гуманітарної й суспільної думки, воно має різні наукові 
виміри, але практика життя у сучасній Україні наповнює його багатим змістом. 
Традиційно згадується соціально-економічна концепція людського 
розвитку та вже розроблений індекс людського розвитку як інтегрального 
показнику стану соціально-економічного розвитку в країні. В той же час 
розвиток людини є метою і критерієм загального суспільного поступу, тому 
більш важливими можуть бути  інші аспекти цього поняття – етносоціальна, 
культурна, гуманістична сфери життя. 
Зміст курсу «Людській розвиток в Україні»  є міждисциплінарним, він є 
дотичним до історії, політології, етнології, загальної психології, загальної 
соціології, до теорії соціальних змін, культурології тощо.   
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
У результаті опанування змісту навчальної дисципліни  «Людській 
розвиток в Україні»   у студента повинні бути сформовані наступні  
компетенції: 
- здатність  до системного підходу під час аналізу гуманітарних та 
суспільних процесів в Україні; 
- здатність до застосування теоретичного знання про універсальні 
закономірності та небезпечні «сценарії» функціонування людини та 
суспільства в Україні; 
- здатність до критичного аналізу проблематики людського розвитку в 
Україні; 
- здатність до діагностики внутрішніх та  зовнішніх викликів стану 
розвитку людини в українському суспільстві; 
- здатність до діагностики світоглядних орієнтирів та організаційних 
проблем людського розвитку (людського потенціалу);  
- здатність до аналізу стратегій оптимізації процесів людського розвитку в 
українському суспільстві;  
 
- вміння проводити експертизу регіональних (місцевих) програм 
соціальних перетворень задля людського розвитку; 
- вміння застосовувати теоретичні знання для практичної дії  у програмах 
людського розвитку (світового (ПРООН), регіонального, місцевого 
формату); 
- вміння набувати нових знань з проблематики та практики демократичних 
спільних дій в Україні з проблематики людського розвитку; 
- вміння досягати більш складних рівнів розуміння ситуації соціальних 
перетворень із допомогою Докладів ПРООН та звітів органів місцевого 
самоврядування . 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 
 Заочна форма навчання: 
Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лек. Сем./
лабор
аторні 
Сам. 
роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1.  Теорія та методологія програм людського розвитку в 
світі та Україні 
Тема 1.  Поняття людського 
потенціалу та людського 
розвитку.  
9,5 2 4 15 1,5 
Тема 2.   Роль ООН у питаннях 
розвитку людства. 
10,5 2 4 10 1 
Тема 3.   ПРООН як організація    
(резолюція ГА ООН від 22.11. 
1965 р.) з надання допомоги 
країнам, що розвиваються.  
11 2 4 10 1 
Тема 4.     Стратегічний план 
ПРООН (2018-2021 рр.):  три 
широки контексти розвитку: 
подолання бідності; структурні 
перебудови; стійкість соціальної 
системи країни до криз та 
зовнішніх викликів.  
13 2 2 15 1,5 
Разом за модулем 1 80 8 14 50 5 
Змістовий модуль 2. 
Агенти розвитку людського потенціалу в Україні: теорія і практика 
 
Тема 5. Зв'язок  процесів розвитку 
із демократичним врядуванням, 
розбудовою миру в Україні  
11 2 4 16 2 
Тема 6. Індекс розвитку 
людського потенціалу: зміст 
критеріїв. 
11 2 4 16 1 
Тема 7. Роль молоді як найбільш 
потужного потенціалу у процесі 
людського розвитку.  
11 2 2 16 2 
 
Разом за модулем  2 70 6 10 48 5 
Всього годин: 150 14 28 98 10 
Назви змістових модулів і тем Усього Лек. Сем. Сам./Л Конс. 
 аб. роб.  
Змістовий модуль 1.   Теорія та методологія програм людського розвитку в 
світі та Україні 
Тема 1.   Поняття людського 
потенціалу та людського 
розвитку. 
18,5 1 1,5 14 2 
Тема 2.   Роль ООН у питаннях 
розвитку людства. 
18,5 1 1,5 14 2 
Тема 3.   ПРООН як організація    
(резолюція ГА ООН від 22.11. 
1965 р.) з надання допомоги 
країнам, що розвиваються. 
18,5 1 1,5 14 2 
Тема 4.    Стратегічний план 
ПРООН (2018-2021 рр.):  три 
широки контексти розвитку: 
подолання бідності; структурні 
перебудови; стійкість соціальної 
системи країни до криз та 
зовнішніх викликів.     
18,5 1 1,5 14 2 
Разом за модулем 1 74 4 6 56 8 
Змістовий модуль 2. 
Агенти розвитку людського потенціалу в Україні: теорія і практика 
Тема 5.   Зв'язок  процесів 
розвитку із демократичним 
врядуванням, розбудовою миру в 
Україні 
18 1 1 14 2 
Тема 6.  Індекс розвитку 
людського потенціалу: зміст 
критеріїв. 
19 1 2 14 2 
Тема 7.   Роль молоді як найбільш 
потужного потенціалу у процесі 
людського розвитку. 
18 1 1 14 2 
Тема 8. Програми людського 
розвитку на Волині та м.Луцьк  
21 1 2 14 4 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
№ 
з/п 
Тема Кількість 
годин 
1. Тема 1. Поняття людського розвитку в науках про людину 
та суспільство. 
Основні положення визнаного у всьому світі інтегрального 
показнику стану соціально-економічного розвитку країни, 
що відображає досконалість соціально-трудових відносин, 
виступає індексом людського розвитку та запропонований 
Програмою розвитку ООН (ПРООН). Розширення 
гуманістичного виміру людини у понятті людського 
розвитку: культурний та духовний потенціал. 
30 
2. Тема 2. Головні суб’єкти соціальних перетворень в Україні: 
людина, громадські об’єднання, держава. 
ПРООН в Україні: Шість сигнатурних рішень ПРООН згідно 
програми 2018-2021: бідність, управління, сталість, довкілля, 
енергія, гендер. Досягнення 2017 і 2018 років. 
20 
3. Тема 3. ООН і ПРООН: програма 17 цілей сталого розвитку 
людства.   
Програма ПРООН для східної частини України; для 
внутрішньо переміщених осіб. Програми розвитку  
Міністерства соціальної політики України. Практика 
соціальних перетворень на користь розвитку: мобільний 
додаток «Твоє пр@во». 
20 
4. Тема 4. Програма «Молодіжний працівник» Міністерство 
молоді та спорту України, Управління освіти, науки 
та молоді Волинської ОДА. 
Роль молоді у владі, молоді, що має повноваження як 
фактора у позитивних соціальних перетвореннях в Україні. 
28 
Разом 98 
 
Заочна форма навчання 
№ 
з/п 
Тема Кількість 
годин 
1. Тема 1. Поняття людського розвитку в науках про людину 
та суспільство. 
Основні положення визнаного у всьому світі інтегрального 
показнику стану соціально-економічного розвитку країни, 
що відображає досконалість соціально-трудових відносин, 
20 
(Круглий стіл) 
Разом за модулем  2 76 4 6 56 10 
Всього годин: 150 8 4/8 112 18 
виступає індексом людського розвитку та запропонований 
Програмою розвитку ООН (ПРООН). Розширення 
гуманістичного виміру людини у понятті людського 
розвитку: культурний та духовний потенціал. 
2. Тема 2. Головні суб’єкти соціальних перетворень в Україні: 
людина, громадські об’єднання, держава. 
ПРООН в Україні: Шість сигнатурних рішень ПРООН згідно 
програми 2018-2021: бідність, управління, сталість, довкілля, 
енергія, гендер. Досягнення 2017 і 2018 років. 
30 
3. Тема 3. ООН і ПРООН: програма 17 цілей сталого розвитку 
людства.   
Програма ПРООН для східної частини України; для 
внутрішньо переміщених осіб. Програми розвитку  
Міністерства соціальної політики України. Практика 
соціальних перетворень на користь розвитку: мобільний 
додаток «Твоє пр@во». 
30 
4. Тема 4. Програма «Молодіжний працівник» Міністерство 
молоді та спорту України, Управління освіти, науки 
та молоді Волинської ОДА. 
Роль молоді у владі, молоді, що має повноваження як 
фактора у позитивних соціальних перетвореннях в Україні. 
20 
5. Тема 5. Роль людського фактору у позитивних соціальних 
перетвореннях в Україні. 
Розкриття людського потенціалу як програма розвитку 
України: державна мова, нова якість освіти, економічна 
програма забезпечення незалежності та ін. 
12 
Разом 112 
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ   
- не передбачене; 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Дисципліна складається з двох змістових модулів та її вивчення не 
передбачає виконання контрольної роботи. Підсумкова оцінка за 100-бальою 
шкалою складається із сумарної кількості балів за: 
1. Поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 
2. Модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).  
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Український соціологічний журнал» http://www.sau.kiev.ua/magazine.html  
Молодіжний журнал «Койот» : www. youth-worker.org.ua. 
 
Корисні сайти: 
 
Офіційний портал Верховної Ради України http://rada.gov.ua/ 
Офіційний портал Уряду України https://www.kmu.gov.ua/ua 
 
Інститут соціології НАНУ http://www.i-soc.com.ua/institute/ 
Фонд демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва http://dif.org.ua/ 
Київський міжнародний інститут соціології http://www.kiis.com.ua/ 
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН 
України  http://www.ipiend.gov.ua/index.php 
Центр економічних та політичних досліджень імені О. Разумкова 
http://razumkov.org.ua/ 
UNDP Україна http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html 
Асоціація молодіжних центрів в Україні: www. youth-worker.org.ua. 
 
 
9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 
1. Гуманітарні та соціальні науки про поняття людського розвитку.  
2. Українська соціологія про економічні аспекти людського розвитку в 
Україні. 
3. Українська соціологія про демографічний вимір людського розвитку у 
світі та в Україні. 
4. Соціологія про зміну людської свідомості як головний чинник людського 
розвитку. 
5. Стан масової свідомості в Україні та його соціологічні характеристики 
під час соціальної трансформації. 
6. Поняття соціальної згуртованості як міждисциплінарне та нове у 
суспільствознавстві. 
7. Стан фактору соціальної згуртованості в сучасній Україні. 
8. Проблема етнічної ідентичності як фактор людського розвитку в Україні. 
9. Проблема громадянської ідентичності як фактор людського розвитку в 
Україні. 
10. Мовна єдність громадянського суспільства як запорука людського 
розвитку у країні.  
11. Проблема ідентифікації людини під час соціальної кризи та соціальних 
перетворень. 
12. Проблема формування громадянського суспільства запоруки розвитку 
соціального потенціалу народу України. 
13. Міжнародні теоретичні здобутки щодо людського розвитку.  
14. Програми ООН та ЮНЕСКО щодо людського розвитку у країнах світу.  
15. Програми ООН, ЮНІСЕФ  та ЮНЕСКО щодо людського розвитку в 
Україні. 
16. Проблема соціальної структури як передумови вирішення проблеми 
людського розвитку в Україні. 
17. Соціальна взаємодія та взаємовідносини влади та громадянського 
суспільства у контексті проблеми людського розвитку в Україні. 
18. Проблема відновлення історичної пам’яті  народів України як чинник 
підняття потенціалу людського розвитку. 
19. Соціологія про ризики затримання людського розвитку у період великих 
соціальних перетворень. 
20. Проблема збереження рівноваги між традицією та новацією під час 
соціального руху як позитивного людського розвитку. 
21. Консервативні тенденції у громадській думці в Україні як специфіка 
українського суспільства та перешкода людського розвитку.  
22. Роль молоді у підвищенні потенціалу людського розвитку в Україні. 
23. Роль міських та територіальних громад у підвищенні потенціалу 
людського розвитку в Україні. 
24. Роль сучасних електронних ініціатив (електронне самоврядування та 
інші) у підвищенні потенціалу людського розвитку в Україні. 
 
 
